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К ХАРАКТЕРИСТИКЕ РАЗВИТИЯ ЧАСТНОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ТОРГОВЛИ ЕКАТЕРИНБУРГА И 
ИЗМЕНЕНИЙ В СОЦИАЛЬНОМ СОСТАВЕ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА 
В 60-х — НАЧАЛЕ 70-х гг. XIX ВЕКА
Вопрос о развитий капиталистических отношений в Екатерин­
бурге в первое десятилетие после проведения реформы 19 февра­
ля 1861 года в исторической литературе почти не затрагивался, 
если не считать весьма беглого обзора по этому поводу, сделан­
ного нами в «Очерках истории Свердловска»1. Однако он имеет, 
несомненно, большой научный интерес. Рассмотрение его не толь­
ко содействует выяснению темпов развития капитализма в Ека­
теринбурге, но вместе с тем позволяет в какой-то степени осве­
тить й некоторые общие вопросы развития капиталистических от­
ношений на Урале.
После отмены крепостного права развитие капиталистических 
отношений в России пошло довольно быстро, хотя и не с одина­
ковой силой во всех районах. На Урале, где крепостничество со­
ставляло основу процветания горнозаводской промышленности, 
особенно ощущалось наличие дореформенных порядков. Как из­
вестно, в первые годы после проведения реформы выплавка чу­
гуна на Урале сократилась на одну треть, и только в 1870 году 
вновь достигла уровня 1860 года. Уменьшилось в это время и ко­
личество занятых в промышленности рабочих.
Общее состояние уральской промышленности после реформы 
находило яркое отражение в положении казенной промышленно­
сти Екатеринбурга. За период с 1861 по 1863 гг. только с монет­
ного двора и механической фабрики было уволено 4763 человека. 
Лишившись работы, многие из бывших крепостных стали зани­
маться ремеслами. В 1872 году, по далеко неточным данным, в го­
роде был 1491 ремесленник, в том числе 297 учеников. В Ека­
теринбурге ремесленников было намного больше, чем в других 
городах2. Пермской губернии и лишь несколько меньше, чем в 
Перми (1759) и в Кунгуре (1583)3.
1 «Очерки истории Свердловска», Свердловск, 1958 г., стр. 9 0 — 93.
2 Верхотурье — 143; Ирбит — 444; Камышлов — 181; Красно- 
уфимск — 143; Оса — 230; Оханск — 59; Соликамск — 233; Чердынь —  
91; Шадринск — 345; Алапаевок — 196; Дедюхин — 71; Долматов — 
66. См. Пермская губерния. Описок населенных мест по сведениям 
1869 г. Изд. Центр, статист, комитета Мин. внутр. дел. С.-Петербург, 
1875 г., стр. 326.
3 Там же. 109
Большинство ремесленников занималось изготовлением пред­
метов, необходимых для хозяйства, а также одежды. В 
это время в городе работало 126 портных, 138 сапожников и баш­
мачников, 130 каретников и шорников4 и т. д.
Вместе с тем наиболее зажиточная часть населения накапли­
вала богатства. Открывались новые промышленные заведения и 
торговые фирмы. Правда, этот процесс сразу после преведашш 
реформы 1861 года не шел равномерно. Так, в первом пятилетии 
в период с 1861 по 1865 гг. количество промышленных предприя­
тий в Екатеринбурге даже уменьшилось. Это видно из следующих 
данных: в 1*861 г. их было 29; в 1862—26; в 1863—23; в 1864— 
19 и 1865—225. Уменьшалась и сумма производства продукции на 
этих предприятиях.*в 1861 г. она выражалась в 1 530.750 руб.; в 
1862— 1 163 377 руб. в 1863—981 722 руб.; в 1864— 799 180 руб: 
и в 1865—703 129 руб.6. Таким образом, сумма производства всех 
частных предприятий города в 1865 г. сократилась по сравнению 
с 1861 годом больше чем в два раза.
Сокращение числа частных предприятий города и суммы их 
производства в первые годы после проведения реформы в значи­
тельной мере объяснялось тем, что уральская горнозаводская про­
мышленность, как нами уже отмечалось выше, свертывала свою 
деятельность. В связи с этим падала и покупательная способность 
населения.
Вторая половина 60-х годов отмечена постепенной стабилиза­
цией и развитием частной промышленности Екатеринбурга. Н а­
чиная с 1865 года, количество предприятий с каждым годом рос­
ло. В 1867 г. их было 33; в 1868— 38; в 1869—42; в 1870—41. 
Увеличивался! и объем производства: в 1867 г. он выражался в 
сумме 974 659 руб.; в 1868— 1171213 руб.; в 1869— 1 119204 
руб. и в 1870—3 285127 руб.7.
Наиболее полные сведения о положении частной промышлен­
ности Екатеринбурга начала 70-х годов дают данные за 1872 год. 
В это время в городе насчитывалось 45 промышленных заведений 
с 939 рабочими8. В 1872 г. они произвели продукции на сумму 
1 630 828 рублей9. По сумме производимой продукции промыш-
* Пермская губерния. Список населенных мест п о  сведениям 1869 г., 
Изд. Центр, статист, комитета Мин. внутр. дел. С.-Петербург, 1875 г., 
стр. 327.
5 Данные нами взяты из годовых отчетов Пермского губернатора 
за 1861 — 1865 гг. ЦГИАЛ, ф. 1284, оп. 698, 1861 г., д. 79; 1862 г., 
д. 80; 1863 г., д. 79; 1864 г., д. 96; 1865 г., д. 81.
в Там же.
7 ЦГИАЛ, ф. 1284, оп. 698, 1868 г., д. 70, л. 139 обор.; 1869 г., 
д. 44, л. 157 — 157 обор.; 1870 г., д. 16, лл. 9 7 — 98; ф. 1263, оп. 612; 
1871 г., л. 3552, лл. 6 1 6 — 622.
8 Пермская губерния. Список населенных мест по сведениям 1869 г., 
Изд. Центр, статист, комитета Мин. внутр. дел. С.-Петербург, 1875 г., 
стр. 3 4 0 — 362.
9 Там же.
Название города Сумма . производства
1. Екатеринбург 46* 1259 2.280.971
2. Пермь 24 1110 1.364.710
3. Кунгур 58 689 1.141.292
4. Шадринск . . 16 1> 316 886.780
'). Соликамск . . . . 10 401 481.850
6. Камышлов 9 77 259.246
7. Оса . . . . И 48 90.185
8. Красноуфимск . . 13 35 60.368
9. Чердынь . . . 7 14 12.100
10. Оханск . . . . 2 7 2.800
* По Екатеринбургу данные в таблице даются вместе с монетным 
двором.
В среднем на каждое частное промышленное заведение Екате­
ринбурга в 1872 году приходилось до 21 рабочего, а объем произ­
водства выражался в сумме 36 240 рублей. Однако эти средние
данные еще не вскрывают подливного состояния частной про­
мышленности города .В 1872 году в Екатеринбурге было11:______
Название производств Кол-во Кол-ворабочих
Сумма произ­
водства
1 2 3 4
1. Механическое . 3 353 131.280
2. Салотопенное . . . 8 175 1.110.012
3. Мыловаренное 2 20- 93.000
4. Сально-свечное 3 22 48.200
5. Овчинное . 14 8 3.000
6. Свечно-восковое 1 6 35.271
7. Водочное . . . 5 13 80.000
8. Пивоваренное 3 12 9 500
9. Полотняное . 1 150 47.113
10. Канатное 2 15 15.000
И. Писчебумажное 1 93 33.100
12. Ваточное ................ 1 12 13.1 «0
13. Фосфорно-спичечное 1 60 1 12.212
Из таблицы видно, что 39 промышленных заведений города 
вырабатывали главным образом предметы широкого потребления. 
По своей социальной природе они все еще оставались мелкими 
промышленными заведениями. Если сведения о них сгруппиро­
вать в таблицу, то получается следующая картина:
—.—    \
іо Пермская губерния. СІтіисок населенных мест по сведениям 1869 г., 
Изд. Центр, статист, комитета Мин. внутр. дел. С-Петербург, 1875 г:, 
стр. 3 4 0 — 341.
п Там же, стр. 3 4 1 — 354.
Название производств Кол-во Числорабочих
Сумма произ­
водства
1. Салотопенное 8 175 1.110.012
2. Мыловаренное 2 20 93.000
3. Сально-восковое 3 22 48.200
4. Овчинное 14 8 3.000
5. Свечно-восковое 1 6 35.271
6. Водочное 5 13 80.000
7. Пивоваренное 3 12 9.500
8. Канатное 2 15 15.000
9. Ваточное 1 12 13.140
И Т О Г О 39 283 1.407.123 руб.
К ак видно из приведенных данных, в этих заведениях было 
занято всего 283 рабочих, в среднем на каждом предприятии по 
7 человек. Наиболее крупными из них были салотопенные заве­
дения, в которых насчитывалось в среднем до 22 рабочих. Наи­
более мелкими были водочные заведения, где было занято ра­
ботой в среднем от 2 до 3 человек.
Несмотря на то, что все эти заведения были мелкими, сумма 
их производства выражалась в 1 407 123 рубля. Они фактически 
занимали ведущее положение в частной промышленности Екате­
ринбурга, определяли ее характер и в начале 70-х годов.
Наряду с мелкими промышленными заведениями в городе уже 
в это время было шесть промышленных предприятий фабрично­
го типа, они характеризуются следующими данными:
Название производств Кол-во Числорабочих
Сумма произ­
водства
1. Механическое . 3 353 131.280
2. Полотняное . . 1 150 47.113
3. Писчебумажное . . .  . . . . 1 93 33.100
4. Фосфорно-спичечное . . . 1 60 12.212
И Т О Г О  . . . . 6 656 223.705 руб.
В среднем на больших промышленных предприятиях работа­
ло 109 человек, наиболее крупными из них были полотняная и 
механические фабрики, где было занято наибольшее количество 
рабочих. Сумма производства всех крупных предприятий была 
невелика и составляла немного больше 14% ко всей сумме произ­
водства частных промышленных заведений города.
Однако не следует упускать из внимания тенденцию развития 
крупной промышленности в Екатеринбурге после отмены крепо­
стного нрава. Эта тенденция сказывалась как в развитии механи­
ческих предприятий города, так и в появлении новых крупных 
производств. Вместо 2-х в 1860 году их в 1872 году стало 3, 
Более чем в 6 раз увеличился объем их производства в 1860 го­
ду он выражался в сумме 20 820 рублей, а в 1872 году —
131280 рублей. Развитие механических предприятий свидетель­
ствовало о все большем внедрении новой техники. Тем не менее 
сумма производства механических заведений и в 1872 году была 
очень еще мала и к общей сумме промышленного производства го­
рода составляла всего немногим более 8 процентов. Все это не мо­
жет не свидетельствовать о крайне медленном развитии фабрич­
ной промышленности в Екатеринбурге в первые годы после про­
ведения реформы.
В связи с отменой крепостного права наиболее существенным 
изменением в жизни промышленности города в 60-х годах был 
переход всей частной промышленности на эксплуатацию вольно­
наемного труда. Однако широкое применение вольнонаемного 
труда в частной промышленности тормозилось наличием дорефор­
менных порядков. Закон, запрещавший открывать частным пред­
принимателям фабричные заведения, требующие для своего дей­
ствия руду и лес, все еще не был отменен. Крепостнические пере­
житки сковывали частную инициативу, препятствовали развитию 
капиталистических отношений в частной промышленности Екате­
ринбурга. Тем не менее они все же развивались.
Рост капиталистических отношений после реформы сказался 
и на городской торговле. В 1872 году торговлей в Екатеринбурге 
занимались 657 человек. Наиболее полную картину ее развития 
в городе в начале 70-х годов дают результаты однодневной пере­
писи Екатеринбурга, проведенной 26 марта 1873 года. Из данных 
переписи видно, что в городе появилось много новых торговых за­
ведений, резко возросло число торгующих лиц. Так, открылось 
4 модных магазина, 5 кондитерских, 8 гостиниц, 14 харчевен, 
22 ренских погреба, 12 подвалов, 96 кабаков, 5 булочных, 3 кол­
басных, 2 магазина железных изделий, 5 складов щепного това­
ра, 4 склада разных товаров, 2 склада извести, 1 склад сена, 
4 склада табаку, 308 лавок, а также ряд других торговых точек12.
В огромном количестве в Екатеринбурге продавались хлеб, ж е­
лезо, масло, сало и другие товары. Расположение Екатеринбур­
га в центре горных заводов превращало его в пункт, в котором 
уральские заводы приобретали нужные для них товары.
Активную торговлю вели екатеринбургские купцы с Петер­
бургом, Таганрогом, Нижним Новгородом, Ирбитом и другими 
городами России. В навигацию 1873 года из Екатеринбурга по ре­
ке Чусовой было отправлено 5 836100 пудов разных грузов, в 
том числе: пшеницы 488 700 четвертей, семени льняного 10 000 пу­
дов, сала 820000 пудов, масла коровьего 119100 пудов13.
Развитие промышленности и торговли в городе вызывало не­
обходимость создания кредитных учреждений. Еще в 1859 году
12 Результаты однодневной переписи города Екатеринбурга, прове­
денной 26 марта 1873 г. См., «Екатеринбург», изд. И. Симонова, Ека­
теринбург, 1889, стр. 6 6 — 67.
13 Там же.
8-й лист.
городская дума приняла решение об открытии в Екатеринбурге 
городского общественного банка41. Мнение думы в течение не­
скольких лет обсуждалось горным начальством, и только в 1862 го­
ду Уральское горное правление положительно решило этот воп­
рос, мотивируя решение тем, что организация городского общест­
венного банка принесет несомненную пользу, так как «банк весь­
ма может способствовать в развитии местной торговли и промыш­
ленности»15. Указ Сената об утверждении банка в Екатеринбурге 
последовал лишь в сентябре 1863 года. 1864 год ушел на органи­
зацию и проведение подготовительных работ, а в январе 1865 го­
да банк начал свою деятельность16.
Данные об операциях банка за первое десятилетие его сущест­
вования указы ваю т на успешное развитие банковского дела в Ека­
теринбурге в связи с ростом промышленности и торговли. За пе­
риод с 1865 по 1875 гг. основной капитал банка удвоился, запас­
н о й — вырос в 14 раз, сумма вкладов увеличилась в 8 раз, учет 
векселей—в 11 раз, а денежная выдача выросла со 100 руб. в 
1865 г. до 345 232 рублей в 187417.
К началу 1873 года в городе функционировали: Городской об­
щественный банк, отделение Государственного банка, 2 конторы 
Коммерческого банка и одна сберегательная касса.
Развитие капиталистических отношений в России после от­
мены крепостного права, как известно, сопровождалось ростом го­
родов и городского населения. Изменялся также его социальный 
состав. «После падения крепостного права в России, — указывает 
В. И. Ленин, — все быстрее и быстрее развивались города, .рос­
ли фабрики и заводы, строились железные дороги. На смену кре­
постной России шла Россия капиталистическая»18.
Процесс роста городского населения, а также изменение его 
социального состава не везде протекали одинаково. На Урале про­
цент городских жителей даже в конце X IX  века был небольшой.
Тяжелые остатки крепостничества еще долго и после рефор­
мы привязывали к заводам горнорабочее население. К ак известно, 
капиталистические отношения на Урале развивались медленно, а 
это было одним из главных препятствий росту числа жителей 
уральских городов.
Цифровые данные о количественном составе Екатеринбурга 
за нервое десятилетие после реформы 1861 года указывают на 
то, что население города в течение ряда лет вообще не увеличи­
валось, а затем, начиная со второй половины 60-х годов, росло
14 Очерк пятидесятилетия деятельности Екатеринбургского Город­
ского общественного банка с 20 декабря 1864 г. по 1 января 1915 г.,
г. Екатеринбург, 1915 г., стр. 3.
15 Там же, стр. 4.
16 Там же, стр. 8 — 11.
17 Там же, стр. 72.
18 В. И. Ленин, Соч., т. 17, стр. 6 5 — 66.
Г о д ы
К о л и ч е с т в о  н а с е л е н и я
Мужчин Женщин Итого
1 2 3 4
1861 10426 10957 21383
1862 10194 10816 21010
1863 10617 11160 21777
1864 11376 11380 22756
1865 10220 8188 18408
1866 11277 10652 21929
1867 12535 11975 24510
1868 11864 12122 23986
1869 12892 11927 24819
1870 13520 11613 25133
Другой серьезной причиной, препятствовавшей быстрому ро­
сту населения города, была чрезвычайно высокая смертность жи­
телей. Это видно из следующих данных20:
Годы
Число родившихся Число умерших Разность между роди­
вшимися и умершими1
Мужчин Женщин Мужчин Женщин
Мужчин Женщин
1861 620 575 575 465 +  45 +  110
1862 676 593 653 515 +  23 +  78
1863 640 591 937 730 —297 — 139
1864 700 651 860 680 —160 — 29
1865 617 626 481 337 +  136 + 28S
1866 576 659 689 568 —ИЗ +  91
1867 588 587 617 506 — 29 4- 81
1868 584 418 627 596 — 43 —178
1869 564 552 535 447 — 29 +  105
1870 579 539 617 527 -  38 +  12
Таким образом, за 10 лет в городе родилось 6 144 лица муж­
ского пола, а умерло 6 599, то есть умерших было на 455 человек 
больше, чем родившихся. Что касается женщин, то их родилось 
за I это время 5 791, а умерло 5371. Причиной большой смертно­
сти среди мужского населения города, по-видимому, являлось то, 
что оно было более связано с промышленностью, чем женское, в 
связи с этим условия жизни этой части жителей Екатеринбурга 
были особенно тяжелыми.
ЦГИАЛ, ф. 1284, оп. 698; 1861 г., д. 79, л. 126; 1862 г., д. во', 
лл. 148 обор. -149; 1863 г., д. 79, лл. 186 обор. -187; 1864 г. д. 96, 
л. 92; 1865 г.. д. 81, лл. 172 обор. -173; 1866 г. д. 42, лл. 122 обор. -123; 
1867 г., д. 70, лл. 156 обор. -157; 1868 г., д. 44, лл. 176 обор. -177; 
1869 г., д. 16, лл. 114 обор .-115, а также ф. 1263, оп. алф. 1871г.,
д. 3552, л. 655.
?° Там же.
Данные таблицы дают нам возможность вычислить средний 
процент ежегодной смертности мужского и женского населения 
Екатеринбурга за период с 1861 по 1870 годы. Среди мужчин еж е­
годная смертность выражалась в 5—6 процентов к общему коли­
честву мужского населения города, а в отдельные годы, как на­
пример в 1863 году, она достигла значительных размеров—9 про­
центов.
Смертность среди женщин в эти годы была несколько мень­
ше, но тоже колебалась в пределах от 4 до 5 процентов к общему 
количеству женского населения. Тяжелые материальные условия 
жизни подавляющей части жителей Екатеринбурга, антисани­
тарная обстановка были причиной массовых заболеваний и высо­
кой смертности.
Сопоставление данных о числе родившихся и числе умерших 
указывает на то, что рост населения в 60-х годах, так же, как и 
накануне реформы, происходил, главным образом, за счет приш­
лых элементов. К  началу 1873 года в Екатеринбурге насчитыва­
лось 30 274 человека (в том числе 15 345 мужчин и 14 929 жен­
щ и н )21.
Развитие капиталистических отношений в Екатеринбурге 
прослеживается и по тем изменениям, которые произошли после 
реформы и в социальном составе населения города. Это можно ви­
деть хотя бы из данных, характеризующих основные группы на­
селения города в 1860 году и в начале 70-х годов X IX  века22.









1. Мастеровых и 4 урочных
работников 7457 37 — —
2. Крестьян 33 1724 8.4 8894 29
3. Мещан . . 3938 14.1 13284 43
4. Военных . . . . . 2115 10 3519 И
5. Купцов . . 528 2.5 1359 4.4
6. Дворян . . . 1173 6 871 3
Из таблицы видно, что наибольший удельный вес среди всех 
других сословий города в 1860 году имели мастеровые, урочные 
работники и мещане, они составляли 51,1 процент ко всему ко­
личеству жителей города. К  началу же 1873 года число мещан в 
Екатеринбурге по сравнению с 1860 годом более чем утроилось,
2.1 Результаты однодневной переписи населения города Екатеринбур­
га, проведенной 26 марта 1873 г. См., «Екатеринбург», изд. И. Си­
монова, «Екатеринбург», 1889 г., стр. 60 — 61.
за Данные для начала 1873 г. взяты из однодневной переписи го­
рода.
з-з в группу крестьян за 1862 г. включено 95 человек вольноот­
пущенных и жительствующих в городе,
достигнув 13 284 человек. Ко всему населению города они со­
ставляли 43 процента. В однодневной переписи Екатеринбурга 
1873 года число рабочих не указано, в связи с этим наибольший 
интерес представляет число крестьян24. По сравнению с 1860 го­
дом их количество в городе увеличилось более чем в пять раз, 
достигнув 8 894 человек. Ко всей массе населения они составля­
ли 29 процентов.
Не следует, конечно, думать, что рост крестьянского населе­
ния Екатеринбурга в период с 1860 по 1872 гг. протекал только 
за счет прибывших из деревень. Увеличение числа крестьян, а 
также и мещан города проходило и за счет перечисления в эти 
сословные группы мастеровых и урочных рабочих, в связи с лик­
видацией на Урале обязательного труда.
В апреле 1861 года горный начальник екатеринбургских заво­
дов запросил главного начальника горных заводов Уральского 
хребта по поводу того, в какие сословные группы Екатеринбурга 
следует перечислять увольняемых с казенных промышленных 
предприятий города (Монетного двора, механической и граниль­
ной фабрик) мастеровых и урочных работников. При этом он вы­
сказал соображение о том, что было бы правильным всех живу­
щих в Екатеринбурге урочных рабочих, занимавшихся на заво­
дах вспомогательными работами и имевших свою оседлость (паш ­
ни и покосы), причислить к сельскому сословию. Что же касает­
ся мастеровых, то он не возражал отнести их к городским обы­
вателям—мещанству25.
Горное начальство, освобождая от обязательной службы гор­
норабочих, не хотело им давать прав городских обывателей. Оно 
стремилось оставить их вне города. Однако это противоречило 
смыслу закона, и приходилось горных рабочих причислять к од­
ному из городских сословий. Такими сословиями были крестьян­
ство и мещанство, в их ряды влилась значительная часть уроч­
ных рабочих и мастеровых.
Анализируя состав мещанства, и особенно крестьянства Ека­
теринбурга, в начале 70-х годов X IX  века, мы не можем не учи­
тывать некоторого своеобразия, имевшего место на Урале. Оно 
заключалось в той, что отдельные группы городского населения 
после реформы количественно увеличились за счет вливавшихся 
в их состав освобождаемых от обязательной службы мастеровых 
и урочных рабочих. Конечно, это отнюдь не снимает того положе­
ния, что город в основном количественно рос, а вместе с тем рос­
ли и отдельные его сословия за счет притока крестьянского насе­
ления из деревни.
Из 13 284 мещан владельцами домов в Екатеринбурге явля­
лись 7 995 человек, 295 находились на службе, 832 выполняли
а* Составители переписи число рабочих понвидимому растворили ча­
стично в числе крестьян и других категорий жителей: прислуги, лиц, 
также находившихся на положении рабочих и др
25 ГАСО, ф. 43, on. 1, д. 361, лл. 4 2 — 43-
обязанности прислуги, а 384 фактически являлись рабочими2*. 
Точных данных о роде занятий всего мещанского населения го­
рода, такж е как и других сословии, в переписи нет.
Из 8 894 крестьян домовладельцами являлись 2 402 человека, 
258 были на различных службах, 2 086 выполняли обязанности 
прислуги, а 757 находились на других различных работах27.
К ак нами уже отмечалось выше, в материалах переписи отсут­
ствуют данные о количестве рабочих Екатеринбурга. Видимо, эта 
категория частично представлена в числе крестьян и мещан. Кро­
ме того, в переписи имеются указания о лицах, живущих «поден­
ной работой» (2 136 человек)2*, «работой по условию» (911 чело­
в ек )29 и о так называемой «неизвестной» части (1736 человек)30.
Если учесть мещан, крестьян, находящихся на службе, вы­
полнявших обязанности прислуги и работавших по найму, и при­
плюсовать сюда количество лиц, живущих поденной работой и 
работой по условию, то общая цифра достигнет более семи тысяч 
человек. Наконец, к этому числу следует также прибавить всех 
лиц, занимавшихся в городе малярными, столярными, слесарными 
и другими работами, о которых есть данные в переписи и которых 
насчитывалось до 2 500 человек.
Особенно много в городе было слесарей— 101, чѳботарей— 186, 
стекольщиков—236, плотников— 175, столяров—94, ш тукатуров— 
67 и др31. Появление столь большого количества лиц промышлен­
ных специальностей было следствием освобождения мастеров и 
урочных рабочих от обязательного труда, а также прихода в го­
род на заработки крестьян. Это же обстоятельство, как уже отме­
чалось выше, свидетельствовало об оживлении промышленности 
и торговли.
Итак, около 10 000 жителей Екатеринбурга в начале 1873 года 
жили главным образом за счет продажи своего труда.
Вовсе отсутствуют в переписи данные о занятости на фабри­
ках города женщин и детей, хотя известно, что женский и дет­
ский труд на предприятиях Екатеринбурга применялся в широ­
ких размерах.
Происшедшие в жизни города сдвиги отражают также рост 
сословий купцов и чиновников. Их количество увеличилось более 
чем в 2 раза. Открытие новых промышленных и торговых заве­
дений требовало обслуживающего персонала, в Екатеринбурге 
росло число жителей различных специальностей. В начале 1873 го­
ла в городе было: 4 лекаря, 1 ветеринар, 5 фельдшеров.
26 Результаты однодневной переписи населения города Екатеринбур­
га, проведенной 26 марта 1873 г. См., «Екатеринбург», изд. И. Си­
монова, г. Екатеринбург, 1889 г.. стр. 6 2 — 63.
27 Там же.
28 Там же, стр. 65.
29 Там же.
30 Там же.
31 Там же. стр. 6 2 — 65,
6 акушерок, 3 аптекаря, 6 лекарских учеников, 2 скульптора, 
19 музыкантов, 3 настройщика фортепиано, 32 актера, 17 типо­
графщиков, 67 переплетчиков, 4 фотографа, 15 адвокатов и много 
лиц других специальностей32.
Приведенные данные о социальном составе населения Екате­
ринбурга дают представление о характере формирования рабочего 
класса и буржуазии города.
Рассмотренные нами материалы иллюстрируют те важные 
процессы, которые происходили в Екатеринбурге уже в первое 
десятилетие после отмены крепостного права. Вместе с тем они 
указывают на то, что развитие новых капиталистических отно­
шений в городе шло так же медленно, как и на Урале в целом.
32 Результаты однодневной переписи населения города Екаіг 
га, проведенной 26 марта 1873 г. См. «Екатеринбург», из 
монова, г. Екатеринбург, 1889 г., стр. 6 2 — 65.
